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要　旨
多くの言語において，電気器具のつけ消しを表すのに，火をつけたり消したりすることを表

























用いられる。例えば，Dictionnaire historique de la langue française を参照しつつ，フランス

















　（7）allumer une lampe électrique
 不定冠詞 ランプ 電気の

















































































































































roushan kardan が用いられる 4）。
　（65）ātash roushan kardan
　　　 火  （黒柳，2010, s.v.「つける」）
　（66）bokhārī rā roushan kardan
　　　 ストーブ を （黒柳，2002, s.v. roushan）
　（67）cherāgh rā roushan kardan
　　　 あかり を （ibid.）
　（68）rādiyo rā roushan kardan
　　　 ラジオ を （ibid.）
　（69）televīzyon rā roushan kardan
　　　 テレビ を （黒柳，2010, s.v.「テレビ」）
電気器具を消すことを表すには，火を消すことを表す複合動詞 khāmūsh kardan が用いられる 5）。
　（70）ātash khāmūsh kardan
　　　 火  （黒柳，2002, s.v. ātash）
　（71）bokhārī rā khāmūsh kardan
　　　 ストーブ を （id., s.v. bokhārī）
　（72）cherāgh rā khāmūsh kardan
　　　 灯 を （id., s.v. cherāgh）
　（73）rādiyo rā khāmūsh kardan
　　　 ラジオ を （黒柳，2010, s.v.「ラジオ」）
　（74）televīzyon rā khāmūsh kardan









































































　　　 私は開く 定冠詞－対格 明かり－対格 （OGELD, s.v. anigo）
　（85）anigo to radio
　　　 私は開く 定冠詞－対格 ラジオ－対格 （ibid.）
　（86）anigo tin tileorasi





























 電灯 （岡，s.v. pìt）
　（97）pìt thoorathát



















英語では電気器具のつけ消しを表すには，turn on と turn off あるいは switch on と switch 
off が使われる。また，put on と put off という言い方もある。しかし，他言語の影響を受けた
様々な変種においては，それらの代わりに open と close が用いられることが指摘されている。
代表的な例としては，フィリピン英語において，タガログ語からの借用翻訳により電気器具
に対して open と close が使用されることが知られている（Llamzon, p.47; The Oxford compan-
ion to the English language, p.405, p.766; Gramley and Pätzold, p.335; Encyclopedia of Asian 
American folklore and folklife, vol. 1, p.410; Millward, C.M. and M. Hayes, p.400; 芝田，p.179; 
河原，p.210; 本名，1999, p.91; 2003, p.70）8）。
マレーシア英語でも同様に open や close が用いられ，マレー語や中国語の影響だと言われ
ている（本名，1999, p.68; 2003, pp.53–54）9）。
インド英語でも open や close の使用が見られるが，ヒンディー語等のインドの諸言語か
らの影響であろう（Nihalani et al., s.v. close; The Oxford companion to the English language, 
p.766）10）。
ケベック英語でも open the light という言い方があるが，フランス語の影響であろう（Winer, 
p.497）。






中国語話者の英語にも，open the light などの表現が見られることが指摘されている（Bayley 













ビルマ語 12） p’win. peiʔ
マレー語 13） buka menutup
タガログ語 14） buksan isara






















ことを表す éteindre を用い，開くことを表す ouvrir や閉じることを表す fermer は用いない。
　（105）{allumer/éteindre} une lampe à alcool
 不定冠詞 アルコールランプ






　（109）{ 点／灭 } 油灯
 オイルランプ
　（110）*{ 开／关 } 油灯
　（111）{ 点／灭 }  蜡烛
 ろうそく















































 蛇口 （松山，s.v. pə̀ət）
　（123）pìt kɔ́ɔk


































































　　　　開く 定冠詞 水 （OGELD, s.v. nero）
　（135）klino to nero
　　　　閉じる 定冠詞 水 （ibid.）
タイ語も同様である。
　（136）pə̀ət náam
 水 （松山，s.v. pə̀ət）
　（137）pìt náam






























　　　　つなぐ 定冠詞 ラジオ （『現代日葡辞典』，s.v. tsukeru）
　（141）ligar a TV

















英語では，turn on/off，switch on/off，put on/off という句動詞が用いられる。ドイツ語では，

















　　　　消す 電灯－対格 （id., s.v.「電燈」）
　（152）malŝalti televidilon
　　　　消す テレビ－対格 （id., s.v.「テレビ」）
　（153）malŝalti radion
　　　　消す ラジオ－対格 （id., s.v.「ラジオ」）
ŝalti は，おそらく，ドイツ語の schalten（スイッチを切り替える）に由来すると思われる。ドイ
ツ語の不定詞語尾 -en を取って，エスペラントの不定詞語尾 -i をつけ，綴りをエスペラントに











































 2） この表現は冗語法であるという理由で，規範的には推奨されていない（Colin, s.v. allumer; Thomas, s.v. 
lumière; Girodet, s.vv. allumer, lumière）。しかし，この表現の lumière は電灯を意味しているのであ
り，冗語法ではない（cf. Dupré, s.v. lumière）。lumière は，13 世紀にはろうそくやランプを指すの
に用いられており，電灯を指すのに「電気の」という形容詞を添えて，lumière électrique と言った
（Dictionnaire historique de la langue française, s.v. lumière）。このことからも，（11）の lumière は
電灯を指していると考えられる。
 3） スペイン語では，かつて「取る」という意味だった prender が，現在では「捕らえる」等の意味の
他に，火をつけることも表す。
　　　ⅰ prender fuego a la casa
  火 に 定冠詞 家
　　　ⅱ prender un  cigarrillo
  不定冠詞 たばこ
　　この動詞も，ラテンアメリカでは電気器具をつける意味で用いられる。
　　　ⅲ prender la luz
  定冠詞 明かり
　　　ⅳ prender un televisor




　　　ⅰ rādiyo roushan kardan（黒柳，2002, s.v. rādiyo）
 5）ここでも，注 4 で述べたことが成り立っており，（73）に対して rā のない例文がある。















表すのに，p’win.（開く）や peiʔ（閉じる）が用いられる（大野，1995, s.v. akari; 2000, s.vv. p’win., 
peiʔ ; Okell, pp.151–155）。
13）マレー語では，電気器具のつけ消しを表すのに，buka（開く）や menutup（閉じる）が用いられる。
　　　ⅰ Boleh buka kipas ini?





　　 3.7 で述べたように，マレー語のこの語法の影響で，マレーシア英語でも電気器具のつけ消しに open
や close が使われると言われている。
14）3.7 のフィリピン英語についての説明を参照されたい。
15）Buckwalter and Parkinson によると，アラビア語では，fataḥa（開く）が明かり・ラジオ・テレビを
つけるのを表すのに用いられる（p.54）。辞書によっては異なる動詞を挙げているものもあるが，











　　　ⅰ { 开 / 关 }电灯
















21） 英語の turn on/off は，スイッチを入れたり切ったりすることだけでなく，蛇口をひねって水を出し
たり止めたりすることも表す。
　　　ⅰ turn {on/off} a switch（『新編英和活用大辞典』，s.v. switch）









25）注 21 で見た通り，英語の turn on/off は蛇口をひねって水を出したり止めたりすることも表すが，水
自体を目的語にすることもできる。
















30）電気器具をつけることを表すには，ŝalti に内部への移動を表す接頭辞 en- をつけた enŝalti という動
詞もある。また，消すことを表すには外部への移動を表す接頭辞 el- をつけた elŝalti という動詞もあ
る。これらは，おそらく，ドイツ語の einschalten や ausschalten に倣ったものであろう。
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Why One Says “Open the Light” to Mean  
“Turn on the Light” in Many Languages
Tohru HIRATSUKA
Abstract
Many languages use verbs of ignition and extinction to mean to turn on and off electrical 
appliances: French allumer/éteindre, Japanese tsukeru/kesu, etc. These verbs, which were 
used for combustion-based light sources, came to be used for electric lamps. From this usage, 
they were generalized to apply to electrical appliances in general. In this process, electric 
lamps functioned as the prototype of electrical appliances.
There are also many languages which use verbs of opening and closing to express the 
same acts: French ouvrir/fermer, Chinese kāi/guān, etc. This usage is based largely on the 
following mechanism: the acts of turning on and off electrical appliances are represented 
metonymically by those of starting and stopping the flow of electric current, which, in turn, 
are conceptualized metaphorically as those of opening and closing a valve.
There are other means to express the acts of turning on and off electrical appliances: 
verbs with other meanings, phrasal verbs, prefixed verbs. Esperanto is an exceptional case in 
that it coined a new single verb ŝalti to mean the turning on of an electrical appliance. The 
concept of turning on an electrical appliance is abstract to some degree, which forces natural 
languages to resort to some strategy to express it.
Keywords:  electrical appliances, verbs of opening and closing, metaphor, metonymy, artificial 
language and natural language
